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В последнее десятилетие в мире интенсивно ведутся работы по 
созданию конструкционной ультравысокотемпературной керамики на 
основе боридов циркония ZrB2. Эти материалы способны длительно 
работать в окислительной среде при температурах до 1700 °С и десятки 
часов – до 2000 °С, имеют небольшую плотность и сохраняют высокие 
прочностные свойства при повышенных температурах. [1] В работе 
изучено влияние добавок на характеристики упругости таких материалов. 
Для исследований методом двустороннего горячего прессования 
были изготовлены образцы различного состава (см. табл.) с размерами 
40*4*4 мм. 
Таблица 
Образец № Марка Основа, % Добавка, % 
1-11 Eu-3 85ZrB2 15MoSi2 
12-14 Eu-4 80ZrB2 15SiC+5CrB2 
15 Eu-5 80ZrB2 5CrB2+15MoSi2 
16-18 Eu-8 85ZrB2 15SiC 
 
Оценку динамических характеристик упругости проводили в 
соответствие методикам, описанным в [2], по результатам измерения в трёх 
направлениях скоростей распространения продольных и поперечных 
упругих волн. Для повышения надёжности и достоверности результатов 
дополнительно измеряли скорость распространения упругих волн в 
стержне. Оценки модулей Юнга (кружки с заливкой) и сдвига 
(треугольники с заливкой) по результатам измерений показаны на рис. Там 
же показаны значения модулей упругости, приведенные к беспористому 
состоянию по методике, описанной в [3], (маркеры без заливки), и 
теоретические значения, рассчитанные по Фойхту и Рейссу [4] по данным 
из справочника [5] (горизонтальные линии). 
Из рис. видно, что: расчётные значения модулей по Фойхту и Рейссу 
практически совпали; экспериментальные значения модулей для 
материалов одной марки, кроме образцов 14 и 18, имеют разброс в 
пределах погрешности измерений (±1 %); повышенные (аномальные) 
отклонения для образцов 14 и 18 можно объяснить их большей 
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пористостью; использованные добавки изменяют значения модулей в 
пределах ±5 %; приведенные значения модулей меньше теоретических; это 
отличие можно объяснить контактными явлениями в материале, что 
подтверждается увеличением отличия с увеличением количества добавок. 
 
 
Рисунок – Характеристики упругости 
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